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Available online 13 de maio de 2016Prezados leitores e leitoras da REGE:
Vivemos em tempos de importantes e profundas mudanc¸as
m vários setores de nossa sociedade: a crescente onda de
novac¸ões tecnológicas traz mudanc¸as de hábitos há muito
rraigados, desafia nossa forma de pensar a gestão e cria opor-
unidades de evoluc¸ão na forma como geramos e difundimos o
onhecimento.
A REGE, como revista científica empenhada em difundir o
stado da arte da pesquisa em Administrac¸ão, não poderia ficar
 margem desse processo. Por essa razão, iniciamos 2016 com
novac¸ões radicais:
 A produc¸ão da revista passa a ser de responsabilidade da
Elsevier Editora, que trará para a REGE sua reconhecida
qualidade e experiência de comunicac¸ão com a comuni-
dade acadêmica. Isso inclui os sistemas de informac¸ão para
submissão, avaliac¸ão e toda a produc¸ão da revista. A Else-
vier também colocará o conteúdo da revista no repositório
Science Direct. Contudo, a coordenac¸ão e a definic¸ão da polí-
tica editorial e do conteúdo, bem como toda a interac¸ão com
autores e avaliadores, continuam sendo de inteira responsabi-
lidade da FEA-USP, que também continuará a oferecer todo
o conteúdo da revista de modo livre e gratuito para os lei-
tores. Com isso, esperamos aumentar o impacto de nossos
artigos, uma vez que eles estarão disponíveis em um dos
repositórios mais acessados e respeitados entre a comunidade
acadêmica. A revisão por pares é da responsabilidade do Departamento de
dministrac¸ão, Faculdade de Economia, Administrac¸ão e Contabilidade da
niversidade de São Paulo – FEA/USP.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rege.2016.04.001
809-2276/© 2016 Departamento de Administrac¸ão, Faculdade de Economia, Admin
or Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob a licença de CC BY-NC A REGE deixa de ser oferecida em meio impresso, encerra-se
o sistema de assinaturas. Todo seu conteúdo está dispo-
nível (como sempre esteve) de modo livre e gratuito em
múltiplos repositórios e sistemas de busca: Portal de Revis-
tas da USP, SPELL, DOAJ, Ebsco, entre outros, além do
websitewww.sciencedirect.com.
 Criamos uma página na rede social Facebook, como um
canal opcional de comunicac¸ão com toda a comunidade:
www.facebook.com/REGEUSP (visitem e curtam nossa
página!)
Apesar das bem-vindas mudanc¸as, temos orgulho de nossa
radic¸ão de mais de 20 anos em publicar o melhor da pesquisa
m Administrac¸ão. Nosso rigor e nossa qualidade do trabalho
ditorial permanecem. Continuamos com o propósito de ser uma
evista abrangente, que procura publicar trabalhos de qualidade
roduzidos nas mais variadas regiões do Brasil, da América
atina e do mundo e aceita trabalhos produzidos em português,
nglês e espanhol.
Desejamos um excelente ano a todos nossos leitores e cola-
oradores!
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